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В основі підвищення якості навчання є розвиток і вдосконалення самостійної роботи студентів, підвищення 
мотивації до навчання, формування ініціативності. 
At the core of improving the quality of learning is the development and improvement of students’ independent work, in-
creasing motivation for learning and the formation of initiativity. 
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Сучасна освіта – один із важливих факторів розвитку суспільства, конкурентоспроможності держави. Нинішній 
етап модернізації вищої медичної освіти визначається компетентнісним підходом, який передбачає формування в 
студента активної позиції в процесі навчання [4]. Виникла необхідність у спеціалістах нового типу: ініціативних, 
комунікабельних, зі знанням іноземних мов, готових повноцінно працювати з першого робочого дня, здатних до 
аналізу в складних ситуаціях і прийняття відповідних рішень. Соціально-економічна реальність вимагає від сис-
теми професійної освіти таких спеціалістів, які б оразу, без адаптаційного періоду, могли якісно виконувати спе-
цифічні професійні обов’язки.  
Якість освіти стала фундаментальною категорією державної політики в усьому світі. У болонському процесі, 
спрямованому на створення єдиної за принципами організації вищої освіти, проблема якості займає чільне місце. 
У наш час різні аспекти управління якістю освіти уважно розглядаються в працях вітчизняних і зарубіжних учених. 
Контроль як педагогічний прийом стає обов’язковою складовою управління навчально-пізнавальною діяльністю 
тих, хто навчається, і способом одержання зворотної інформації тими, хто навчає. Крім того, контрольні заходи 
дають можливість викладачам мати дані про результати своєї праці, вчасно внести корективи в методику викла-
дання, а студентам – бути обізнаними з вимогами до рівня знань, умінь і навичок, з їхньою якістю тощо [1]. 
 Доведено, що ефективність навчання у вищій школі значною мірою визначається тим, як студент організовує 
власну пізнавальну діяльність (самостійну роботу). Але мають бути створені умови для забезпечення її ефектив-
ності. Самостійна робота студентів у медичному виші під керівництвом викладача стала одним із найперспектив-
ніших напрямів навчального процесу, який розвиває навички отримувати і закріпляти знання. Власне поняття 
«самостійна робота» – це не лише навчання без безпосередньої участі та присутності викладача, а вид навчаня 
студента, яке планується, методично керується і контролюється викладачем. При цьому роль викладача полягає 
в керівництві роботою студентів. І це не лише надання літератури, переліку питань і завдань, а проведення 
управління роботою студентів. У діяльності студента обов’язково наявні елементи отримання інформації, форму-
вання знань і вмінь, а функції управління цим процесом залишаються за викладачем. Одним із перспективних ас-
пектів якісної самостійної роботи є здатність не лише сформувати з отриманої інформації знання, а й синтезувати 
нову інформацію на основі знань. Підготовка молодих спеціалістів до професійної діяльності за таким принципом 
означає не лише передачу їм певного обсягу інформації, а і розвиток здатності та потреби використовувати до-
ступні інформаційні можливості для пошуку нових знань у майбутньому. Це вкрай важливо для майбутніх лікарів, 
оскільки з кожним роком завдяки сучасним інформаційним технологіям стає доступним значний осяг новітньої на-
укової інформації, яку необхідно самостійно трансформувати в знання і вміння. Важливо показати студентам, що 
готовність до безперервного пошуку нових актуальних знань, до грамотного здійснення інформаційних процесів 
(пошук, зберігання, переробка інформації) – одна з професійних компетенцій фахівця, яка визначає успішність йо-
го особистісного зростання і соціальну затребуваність. 
Значення самостійної роботи відображається в реалізації її функцій: освітньої, яка забезпечується в процесі 
самостійної роботи студентів, сприяє формуванню професійних знань, глибшому вивченню предмета, застосу-
ванню знань на практиці, посиленню зв’язку між навчальною і науковою працею; розвивальній, що забезпечує 
формування чітких цілей, мотивів, світоглядних знань; оволодіння новими способами і методами діяльності; зрос-
тання захопленості обраною професією; розвиток навичок самостійної праці, а також творчих умінь; виховній, яка 
зумовлює виховання почуття обов’язку і відповідальності, старанності, ретельності, наполегливості в досягненні 
мети [1; 5]. 
Специфічністю самостійної роботи у вищій школі є і те, що велика частина студентів не має достатнього до-
свіду самостійного пошуку необхідної інформації, тому навчити їх самостійно і плідно працювати – одне із за-
вдань викладачів. Самостійну роботу має постійно спрямовувати, контролювати й оцінювати викладач [2]. 
Педіатрія – одна з базових клінічних дисциплін. Саме достатній рівень знань і володіння практичними навич-
ками з педіатрії суттєво впливають на загальну кваліфікацію молодих спеціалістів. Проте останніми роками відпо-
відно до загальних для всіх передових країн тенденцій розвитку вищої освіти у вітчизняних вишах суттєво змен-
шено аудиторне навантаження студентів, у тому числі з педіатричних дисциплін. Відповідно зростає значення са-
мостійної роботи студентів. За таких умов організації навчального процесу його обов’язковими елементами ма-
ють бути навчально-методичне забезпечення (в друкованому вигляді та на електронних носіях) і чітка організація 
контролю якості виконаної самостійної роботи. Важлива і можливість максимально ефективно використовувати 
аудиторні години, щоб розглянути тематичний матеріал, проконтролювати результати самостійної роботи і, що 
надзвичайно важливо на клінічних кафедрах, - опанування студентами практичних навичок.  
За умови зміщення акцентів на самостійне оволодіння знаннями великого значення набуває вивчення ролі та 
методів контролю знань студентів, розвитку їхньої самостійності, самоконтролю. На нашу думку, саме контроль 
знань є одним з елементів, який дисциплінує студента. Але не лише контроль, а й управління самостійною рото-
бою має здійснювати викладач. Керівна роль полягає у формуванні мотивації, наданні необхідної інформації, ви-
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бору методів роботи відповідно до поставлених завдань. Керуючи зовнішніми факторами, викладач створює умо-
ви для розвитку внутрішньої самостійності студента. Аби студент усвідомив себе не тільки споживачем, а і твор-
цем і розповсюджувачем нового знання, відчув суспільну значущість своєї індивідуальної пізнавальної діяльності, 
доцільно використовувати групову форму організації самостійної роботи. Для розвитку в студентів мотивації до 
самостійної роботи потрібні сучасні, науково обґрунтовані навчальні та методичні посібники – засоби, за допомо-
гою яких студент може створити власну схему самостійної діяльності.  
У викладанні педіатрії та пропедевтики педіатрії викладачі кафедри широко використовують активні методи 
навчання: проблемне навчання, дискусії, клінічні розбори, роботу за методикою «малих груп». Одночасно і тра-
диційні методи навчання (курація хворих) вважаємо важливими методологічними прийомами в медичній освіті. 
Провідну мету навчання клінічних дисциплін ми вбачаємо в умінні студентів провести диференційовану діагнос-
тику і складання оптимального плану лікування та реабілітації дитини. Для цього студенти мусять мати всебічні 
знання власне нозологічних одиниць у поєднанні з клінічним мисленням. Діяльність викладача і студентів при ви-
вченні педіатрії передбачає синтез трьох складових: великого обсягу клінічного змісту, практичних лікарських на-
вичок, високого рівня логічного мислення.  
Для отримання якісного результату самостійної роботи діяльність студента можна представити за такою схе-
мою: 1) визначення мети і цілей діяльності; 2) аналіз початкових даних; 3) вибір способів і шляхів досягнення ме-
ти; 4) виконання дій (маніпуляцій); 5) проведення самоконтролю (самоаналіз результатів); 6) контроль виклада-
чем; 7) обговорення і корекція виконання дій. Така послідовність етапів самостійної роботи, на нашу думку, спри-
ятиме розвитку творчої ініціативи студентів, цілеспрямованості, наполегливості, відповідальності.  
Справжня активізація самостійної роботи студентів характеризується не пошуком узагалі чогось нового, а по-
шуком шляхів розв’язання проблем, умінням використовувати знання на практиці, систематизувати знання, фор-
муванням пізнавальної самостійної діяльності. У результаті самостійної роботи студент навчається вміло органі-
зовувати засвоєння знань, свою розумову діяльність, що забезпечує сприйняття, усвідомлення, розуміння, уза-
гальнення, готовність до пошуку необхідного рішення. Він розвиває самосвідомість, самодисципліну, особисту 
відповідальність. 
Самостійна робота перестане бути формальною ланкою цілісного педагогічного процесу тільки в тому разі, 
якщо буде усвідомлюватися студентом як насправді необхідний елемент власного развитку. Для цього в 
організації самостійної роботи, зважаючи на ступінь готовності до неї кожного, хто навчається, необхідно вибудо-
вувати систему завдань так, аби зрештою привести до самоврядування пізнавальною діяльністю особистості [3]. 
Отже, використання сучасних методів організації самостійної роботи студентів із відповідним методичним за-
безпеченням і управлінням сприяє підготовці висококваліфікованого лікаря. 
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ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ФАКТОР ЙОГО КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Пустовойт Г.Л., Ярмола Т.І., Талаш В.В., Кострікова Ю.А., Ткаченко Л.А. 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» 
Обговорюється проблема творчого підходу викладача до формування і розвитку професійних знань у майбут-
нього лікаря. Розглядаються напрями вдосконалення навчального процесу. 
The article discusses the problem of the teacher's creative approach to the formation and development of the future phy-
sician’s professional knowledge. The ways and directions of the educational process improvement are considered. 
Ключові слова: викладач, творчий підхід, компетентність, ефективність навчання. 
Освіта нині – один із найважливіших системотворчих факторів розвитку цивілізованого суспільства, а якісна 
освіта – основа його стійкого соціального й економічного росту. Тому за останні роки проблема підвищення якості 
здобула загальновизнану актуальність в усіх галузях освіти, в тому числі й у медичній.  
Входження України до єдиного європейського і світового освітнього простору вимагає модернізації системи 
вищої освіти. Для підвищення мотивації до навчання і полегшення отримання знань необхідно використовувати 
сучасні інформаційні технології: комп’ютерне забезпечення діагностичного процесу, навчальні відеофільми, му-
льтимедійне забезпечення навчальних програм, електронні малюнки, сучасні тренажери, фантоми, інтернет та ін. 
Така наочність у засвоєнні знань і навичок формує в студентів сучасні концепції, стимулює творче мислення.  
Головний функціональний обов’язок викладача медичного вишу –виховання і формування майбутнього ліка-
ря, здатного до саморозвитку, самоосвіти, конкурентоспроможного на сучасному ринку медичних та освітніх по-
слуг. Досягнення вказаних цілей неможливе без творчого мислення і креативного потенціалу особистості.  
Питання взаємин викладача зі студентами та педагогічної діяльності взагалі завжди було актуальною пробле-
мою для ВНЗ. Воно вкрай важливе і в наш час, бо від стану його вирішення багато в чому залежить формування про-
